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VPLIV IZOBRAZEV ANJA NA 
PREBUJANJE NACIONALNE 
IDENTITETE V 19. STOLETJU 
Citalnice, drustva in tabori kot prve oblike 
izobraievanja odraslih 
Devetnajsto stoletje je pornernbno obdobje v 
zgodovini slovenskega naroda, saj se je takrat 
prvic izrazito pojavljala in utijevala slovenska 
nacionalna zavest. V tern casu je irnelo 
pornernbno vlogo tudi neforrnalno izo-
brazevanje odraslih, ki je bilo usrnerjeno v ra-
zvoj slovenskega jezika, kulture, nacionalne 
zavesti' in nacionalne identitete.z Razlicne 
oblike predvsern neforrnalnega izobrazevanja 
odraslih pa so oblikovale pornernbne 
nacionalne in politicne poglede na zivljenje, 
kulturo, gospodarstvo in solstvo na Slo-
venskern v ornenjenern casu. 
POLOZAJ SLOVENCEV V AVSTRIJI 
IN NJIHOVE "MEJE" 
Posarnezni narodi, kot druzbene skupine, so 
se zaceli oblikovati v okviru avstrijske rno-
narhije, ki je bila rnnogonacionalna drzava, 
Sele ko so se posarnezni narodi zaceli za-
vedati svoje nerazdruzljivosti, posebnih 
skupnih interesov in enakosti na podlagi 
skupnih zgodovinskih, kulturnih, jezikovnih, 
politicnih pogojev, Iahko govorirno o 
nacionalni identiteti. Ta je postala se pre-
pricljivejsa, ko se je dolocen narod, druzbena 
skupina, zavestno odlocila zahtevati svoje 
pravice do politicne sarnoodlocbe in da hoce 
postati narod v srnislu politicnega naroda. To 
porneni, da bi bila narod, ki bi irnel svojo 
Iastno ddavo, v kateri bi bile institucije 
nosilke skupne kulture, politike, go-
spodarstva, jezika itd. (Giddens, A., 1991, str. 
370). Slovenci srno irneli v 19. stoletju 
razlicne "rneje", ki so narn onernogocale 
enotno zivljenje. Predvsern so bile te "rneje" 
rnedsebojno prepletene, druga drugo so 
pogojevale, teoreticno pa jih vendarle lahko 
posarnicno obravnavarno. Posebej izstopajo 
geografske, socialne in kulturne rneje, ki so 
neizogibno povezane z jezikovnirni rnejarni, 
zlasti s slovenskirn jezikorn in razvojern 
slovenske nacionalne identitete. 
Geografske meje povezane z 
jezikovnimi 
Tako kot drugod po svetu so se tudi v okviru 
avstrijske rnonarhije zaceli v zacetku 19. 
stoletja izpostavljati nacionalni problerni. 
Avstrijska rnonarhija je bila rnnogo-
nacionalna ddava, ki je vkljucevala vee 
narodov (Nernce, Cehe, Poljake, Ukrajince, 
Slovake, Italijane, Madzare, Slovence, 
Rornune idr.). Polohj Slovencev je v tern 
razdobju oznacevalo ze sarno dejstvo, da nase 
ozernlje takrat ni tvorilo nobene province v 
okviru avstrijske rnonarhije, ternvec je _bilo 
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razdeljeno na vee administrativnih enot 
(Kranjsko, Gorisko, Stajersko, Korosko, Istro, 
Trst) (Zwitter, 1990a, str. 5-25). Te so 
pomenile geografske meje, iz katerih je 
spoznati raznolikosti in posebnosti po-
samezne administrativne enote: pokrajine s 
svojevrstno geografsko !ego, s katero je po-
vezan nacin zivljenja, dolocen razvoj go-
spodarstva, politike, kulture, izobrazevanja, 
nacionalne identitete in jezika. Velik del 
Slovencev je zivel v pokrajinah z neslovensko 
vecino prebivalstva. Ta polozaj se ni 
spremenil do propada habsburske monarhije. 
Pretezno vse slovenske dezele so med Jetoma 
1815 in 1866 pripadale tistemu delu avstrijske 
monarhije, ki je bil sestavni del ozemlja 
Nemske zveze. NemCija je pomembno 
vplivala na politiko leta 1848 in na kasnejsi 
razvoj nemskega nacionalizma na nasem 
ozemlju. 
Socialne meje povezane z 
jezikovnimi 
Poleg razdrobljenosti slovenskega ozemlja na 
administrativne enote je potrebno omeniti, da 
Slovenci v tern obdobju nismo imeli Jastnega 
visjega socialnega sloja. Velika vecina 
slovenskega prebivalstva je bilo kmecko 
prebivalstvo. Nizji sloj so tvorili tudi tisti 
prebivalci mest, ki so se uvrscali med nizje 
plasti me5canov. Visji socialni sloj so na 
nasem ozemlju takrat tvorili: plemstvo, visoki 
cerkveni dostojanstveniki, mestni trgovci in 
obrtniki, ki so bili med bogatejsimi, uradniki, 
pripadniki Iaicnih intelektualnih poklicev, ki 
so v glavnem pripadali tujim jezikovnim 
(etnicnim) skupinam. Ti so uporabljali pred-
vsem nemski in italijanski jezik, ki je bil jezik 
administracije, solstva na srednji in visji 
stopnji ter visjega kulturnega zivljenja. Visji 
sloj je bil socialno in kulturno superioren in 
je asimiliral vse tisto slovensko prebivalstvo, 
ki se je dvignilo v socialni hiearhiji. To je 
pomenilo, da so nizji sloj predstavljali le 
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Kulturne meje povezane z jezikovnimi 
Zaradi socialne razslojitve, ko Slovenci v tej dobi nisrno imeli 
lastnega visj:ega dtuzbenega sloja, tudi nisrno irneli lastne visj,e 
ku1ture v sloverrskern jeziku. Slovenskernu narodu Je rnanjkal 
socialni - subjektivni :faktor, ki bi lahko artiikuliral kulturne in 
dtuzbeno-poliiticne interese slovenskega naroda. Omenjeni 
socialni polozaj narn kaze, da je bi1 to tudi eden od vzrokov 
pornanjkanJa vi'sje slovenske kulture v obstoju slovenske 
literature. Zacetntki te so bili ze slovenski protestanti v 16. 
stoletJu, venda:r j:e bi1a ta narnenjena predvsem duhovnikom in 
le ttsti<m obrtntkom,, krnetorn in drugirn, ki so znaili bratL Ostala 
literatura je bila nap:isana v jezikih, katere je govor11 visj1 
socialni sl()j (Zwitter, F., 1990a, str. 6-7). Ze od takrat naprej je 
bila nernscina na nasi'h tleh uradni Jezik tn tudi jezik visj,e 
kulture, ki Jo j,e predstavijal vis)d sJoj. Sloven:scina pa je bila 
ornej:ena na ustno obcevanje z ljudstvorn, uporabljala se je tudi 
le za dolocene pisane dokurnente. 
Slovenci, visji sloj pa, kar lahko z majhnimi 
izjemarni trdimo, tujci, veCinoma Nemci, v 
Primorju ltalijani, v Prekmmju pa Madzari 
(Grafenauer, B., 1974, str. 29). Socialne meje 
so naredile razliko med nizjim in visjim 
slojem. 
Jezikovne meje 
Najbolj vi dna je bila jezikovna meja, ki se je 
pokazala kot razlika med nemskim in 
slovenskim jezikom. Nemscina je bila 
drzavni jezik, slovensCina pa le jezik kmetov 
ali "dezelni jezik". V Gorici, Trstu in 
beneskih krajih je bila na- r =-----------
S[ovenci v zacetku mesto nemscine italijansCina 
jezik mestnih obCin in de-
zelnih stanov, medtem ko se 
je v upravi in solstvu na tern 
podrocju uvajala nemsCina. V 
Prekmmju pa se je uvajala 
19. stoletja nismo 
imeli viSjega 
socialnega sloja. 
poleg nemsCine tudi madzarsCina (Zwitter, 
F., 1990a, str. 7). Glede na to ugotavljamo 
tudi nacionalno razliko med rnesti in 
podezeljem. 
Razvoj takratnega gospodarstva in industrije 
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je povzrocil preseljevanje vecjega stevila 
kmeckega prebivalstva s podezelja v mesta, 
sredisca industrije. V mestih se je zacel 
uporabljati tudi jezik priseljencev s podezelja. 
Mesta so se na osnovi tega lahko postopoma 
razvijala v centre zivljenja slovenskega 
naroda dolocene slovenske pokrajine. Slo-
venski narod je lahko zacel razvijati svojo 
mescansko inteligenco. Predvsem pa se je 
zacel boj za pravice slovenskega jezika in 
njegovo uveljavitev kot uradnega jezika. Visji 
sloj se je branil s tern, da je izrabil svojo 
politicno, ekonomsko in kulturno premoc v 
teznji, da Cimvec novo priseljenega kmeckega 
prebivalstva in nastajajocega slovenskega 
mescanstva asimilira in tako 
Avstrijska oblast je 
podpirala 
kulturna gibanja 
Slovencev. 
veca svojo moe v doloceni 
pokrajini (Zwitter, F., 1990b, 
str. 43-51). 
Tako so vzporedno z na-
cionalnimi gibanji, ki so se 
pojavljala v obdobju 19. 
stoletja, enako kot v ostali 
zahodni Evropi tudi v avstrijski monarhiji 
nastali problemi, vezani na razvoj mescanske 
druzbe, nacionalne drzave, nacionalne 
kulture, jezika in oblikovanja nacionalne 
identitete. 
Znanost razkriva 
OBLIKOV ANJE NACIONALNE 
IDENTITETE SLOVENCEV IN NJEN 
PO MEN 
Omenjeni polozaj Slovencev nam razkriva, 
da so imeli zacetki nacionalnega gibanja 
sprva lahko zelo skromne cilje. Slovensko na-
cionalno gibanje je bilo pogojeno s takratnim 
druzbenim razvojem v avstrijski monarhiji. 
Tudi tu se je postopoma zacel prehod od 
predindustrijske k industrijski druzbi. z 
industrijsko revolucijo v sedemdesetih letih 
19. stoletja na Slovenskem se je nadaljevala 
sprememba v strukturi prebivalstva (Svetovna 
zgodovina, 1976, str. 481). Z druzbenimi in 
gospodarskimi spremembami v Avstriji pa so 
bili tako izpolnjeni objektivni pogoji za 
zacetek slovenskega nacionalnega gibanja. 
Pravzaprav bi lahko govorili o dveh razdobjih 
v 19. stoletju, ko se je pri slovenskem narodu 
zacela prebujati in razvijati nacionalna zavest 
in s tern tudi nacionalna identiteta. Prvo 
razdobje se zacne okrog leta 1768 in konca z 
revolucijo leta 1848. To obdobje imenujemo 
obdobje nacionalnega gibanja, ki je imelo po 
svoji vsebini znacaj kulturnega gibanja. 
Drugo razdobje pa se zacenja z Ietom 1848, 
ki je imelo po vsebini znacaj politicnega, 
nacionalnega gibanja (Zwitter, F., 1990b, str. 
43-51). 
V prvem razdobju pred letom 1848 je bilo pri 
nas oblikovanje nacionalne zavesti in 
identitete Slovencev povezano z narodnim 
prebujenjem. To je bilo zelo kompleksno do-
gajanje skozi celotno slovensko zgodovino in 
ga lahko preucujemo z vee stalisc. Narodno 
prebujenje je bilo povezano s preporodnim 
gibanjem, ki so ga vodili nasi kulturniki ze v 
obdobju razsvetljenstva (Prijatelj, 1., 1921, str. 
146). Takratna avstrijska ddava je bila 
pripravljena tolerirati nacionalna gibanja le v 
smislu kulturnega gibanja, ne pa politicnega. 
Slovenski duhovniki, kulturniki in izo-
brazenci so na svojevrsten nacin prispevali k 
razsvetljevanju slovenskega kmeckega pre-
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bivalstva. Njihov poglavitni cilj je bil, da pri 
nizjem sloju slovenskega prebivalstva zbudijo 
nacionalno zavest in identiteto, da jih izo-
brazijo, opismenijo in s tern narod dvignejo 
na visjo kulturno raven. Posamezniki so 
predvsem po neformalni poti (v majhnih 
krozkih, z izdajo slovenskih knjig) izo-
brazevali slovensko prebivalstvo. 
Pomembno vlogo je v tern casu imel Anton 
Tomaz Linhart, ki je med prvimi buditelji 
imel jasno spoznanje o narodni enotnosti. To 
sta v tern casu v jezikoslovju uveljavljala tudi 
solnik Blaz Kumerdej in Jurij Japelj . Poleg 
teh so imeli svojevrsten prispevek k na-
rodnemu prebujenju tudi Valentin Vodnik, 
Janez Nepomuk Primic in Jernej Kopitar 
(Prunk, J., 1992, str. 24-25). Omeniti 
moramo tudi skofa Antona Martina Slomska, 
ki je zacel utemeljevati slovenski narodni 
preporod in perspektivo slovenskega naroda v 
slovenski Iiteraturi (Prunk, J., 1992, str. 46). 
Ne moremo mimo nasega najvecjega pesnika 
dr. Franceta Prderna, ki je bil ena izmed po-
membnih demokraticnih slovenskih kulturnih 
osebnosti, ki je iskal prihodnjo Slovenijo ne 
le v druzbi slovanskih, temvec tudi vseh 
osvobojenih narodov. To zeljo je izrazil v 
Zdravljici: "Zive naj vsi narodi, ki hrepene 
docakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz 
sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne 
vrag, le sosed bo mejak!" (Preseren, F., 1974, 
str. 40). 
Nacionalna identiteta Slovencev je pomenila 
razvoj zavesti o pripadnosti slovenskemu na-
rodu, zavesti, da sestavljajo vsi Slovenci eno 
narodno skupnost; obcutek enotnosti je v tern 
casu v ospredje postavljalo vprasanje slo-
venskega jezika. Ta je postal nova dimenzija 
identifikacije in skupnosti, kar je neposredno 
vplivalo tudi na oblikovanje nacionalne 
identitete Slovencev. Teznje po uveljavljanju 
slovenskega jezika kot javnega, uradnega 
jezika, enakovrednega drugim jezikom 
(nemskim, italijanskim, madzarskim), so bile 
plod prizadevanj ze posameznikov, kot smo 
omenili, predvsem kulturnikov, intelek-
tualcev in duhovnikov. 
0 kulturn1 nacionalni identiteti Slovencev 
lahko govorinto v obdobju pred marcnimi 
revolucij.ami leta 1848. Slovenski narodni 
preporod, kar je razvidno iz njegovih 
zaoetkov, je bll po zavesti in vsebini dd 
posameznih vodtteljev le ~ulturno gibanje, 
ki se kasneje preoblikt:tje v politicno 
gi banje CZwi tter, F., 1990c, str. 251 ). 
Do pravega, jasnega tovrstnega prehoda je 
prislo v letu 1848, ko se je slovenska zavest in 
nacionalna identiteta najbolj jasno izrazila v 
politicnem zivljenju (Zwitter, F., 1990c, str. 
313). Z letom 1848 vstopa slovenski kulturni 
narod in z njim kulturna nacionalna identi-
teta v politicni narod in politicno nacionalno 
identiteto. Med prva politicna, nacionalna, 
individualna prizadevanja leta 1848 sodi prav 
gotovo duhovnik Matija Majar, ki je pozival 
vse Slovence, naj se zavzemajo za koristi 
naroda, da se Slovenci zdruzimo v en narod, 
da ima slovenski jezik enako pravico kot 
nemski in italijanski in da se mora slovenski 
jezik vpeljati v vse urade in sole (Prunk, J., 
1986, str. 152-159). 
Poleg omenjenega individualnega programa 
naj omenimo se politicni drustvi na Dunaju 
in v Gradcu iz leta 1848/49 z imenom 
"Slovenija", ki sta propagirali Zedinjeno 
Slovenijo. S tern programom naj bi Slovenci 
prvic nastopili z zahtevo po Sloveniji kat 
samostojni enoti, ki bi bila povezana z 
drugimi narodi v pravicno in preurejeno 
avstrijsko monarhijo. To naj bi bila Zedinjena 
Slovenija s svojim parlamentom (dezelnim 
zborom), s svojo vlado, ki naj bi zdruzevala 
vse slovensko narodnostno ozemlje. Slo-
venski jezik bi tako postal uradni jezik v vseh 
druzbenih institucijah, tudi v solah (Zgo-
dovina II, 1984, str. 111). Omenjena pri-
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zadevanja za Zedinjeno Slovenijo so se sirila. 
Pripeljala pa so do zaostritve odnosov med 
slovenskim narodnim gibanjem in nemsko 
nacionalno opredelitvijo vecine Nemcev, ki 
so nasprotovali ustvaritvi "Zedinjene Slo-
venije". Slovenski program je ostal dalec od 
realizacije (Prunk, J., 1992, str. 64-69). 
PO MEN IZOBRAZE\l ANJA 
ODRASLIH PRI RAZVOJU 
NACIONALNE IDENTITETE 
SLOVENCEV 
Na razvoj slovenske nacionalne zavesti, 
identitete in jezika so vplivale razlicne oblike 
izobrazevanja !judi. Sprva so imeli zelo 
pomembno vlogo posamezniki, slovenski 
intelektualci, duhovniki in kulturniki, ki so, 
kot smo ze omenjali, vplivali na razvoj 
predvsem kulturne nacionalne identitete in na 
razvoj opismenjevanja ter dvig slovenske 
====-------~ kulture. Med institucijami so 
Citalnice SO bile bile v drugi polovici 19. 
Prva institucional- stoletja zelo pomembne bl 1 citalnice. Te so se zelo hitro na 0 il<a ucenja ustanavljale po mestih in 
odraslih. trgih, v katerih so se 
zdruzevali slovensko me-
scanstvo in narodno zavedna inteligenca 
(Gestrin-Melik, 1950, str. 85-86). Prva 
Citalnica je bila ustanovljena januarja leta 
1861 v Trstu z imenom Slovanska citalnica. 
se v istem Ietu so se odprle citalnice v 
Ljubljani, Celju, Mariboru in kasneje se 
drugod (Prunk, J., 1992, str. 74). V citalnicah 
se je utrjevala in sirila slovenska narodna 
zavest in identiteta Slovencev. Velika so 
razpravljali o politicnih vprasanjih, kot tudi 
sirili narodno glasbo, petje, plese in igre 
(Gestrin-Melik, 1950, str. 86). V citalnicah je 
potekalo neformalno izobrazevanje in 
izkustveno ucenje odraslih ter tudi mladine. 
Zato lahko trdimo, da so bile citalnice, ki so v 
svoji osnovi nudile veliko izbiro literature 
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(predvsem slovenske), med pomembnejsimi 
institucionalnimi oblikami nacionalnega izo-
brazevanja in ucenja odraslih. 
Pomembno vlogo pri nacionalnem izo-
brazevanju so imela tudi razlicna in stevilna 
drustva na Slovenskem, kot neformalne 
oblike izobrazevanja mladih in odraslih. V 
sestdesetih letih 19. stoletja je na nasih tleh 
med prvimi delovalo telovadno drustvo 
"J uzni Sokol". Z nastopi in izleti po 
slovenskih krajih so sirili tudi na podezelje 
slovensko narodno zavest in identiteto 
(Gestrin-Melik, 1950, str. 86). Drustva so se v 
tern casu hitro sirila, razlike pa je najti med 
administrativnimi enotami takratnih dezel, 
saj je stevilo drustev in vrsta teh bila odvisna 
od razvitosti in potreb posamezne dezele. 
Zasledimo razlicne vrste drustev, kjer je 
imelo pomembno vlogo neformalno izo-
brazevanje, prenasanje znanj in izkusenj med 
ljudmi, saj so v drustvih skrbeli za razvoj 
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slovenskega jezika, kulture, branja slovenskih 
knjig, casopisov in druge literature. Skrbeli 
so za razvoj gospodarstva, solstva idr. Tako 
zasledimo razlicne vrste drustev: telovadna, 
dramaticna, kulturno-prosvetna, igralska, 
godbena, delavska, gospodarska, politicna, 
solska, uciteljska ... 
Pomembno vlogo pri oblikovanju slovenske 
nacionalne identitete so imeli tudi tabori. Z 
njimi je povezano znano obdobje v slovenski 
zgodovini, to je obdobje "taborov", ki so 
pomenili velike mnozicne ljudske shode na 
prostem. Taborsko gibanje je zajelo vse 
slovensko prebivalstvo iz mest in podezelja, 
ne glede na starost. Sprozila se je vecja 
narodno-politicna aktivnost slovenskega 
naroda, kot je bila kdaj koli prej. K nastanku 
taborov na Slovenskem je veliko pripomogel 
objavljen avstrijski zakon o svobodi zdru-
zevanja leta 1868. Naj Ie omenimo, da je bil 
prvi slovenski tabor v Ljutomeru 19. avgusta 
1868. leta, kateremu sta sledila se v :Zalcu, 
Sempasu na Goriskem in drugod. Na taborih 
so se zbirale mnozice !judi, oblecenih v na-
rodne nose in s slovenskimi zastavami. 
Mnozici so govorili slovenski kulturniki, 
intelektualci, zlasti dr. Zarnik, dr. Vosnjak, dr. 
Lavric, dr. Bleiweis, Levstik in drugi, ki so v 
govorih zahtevali vzpostavitev "Zedinjene 
Slovenije" in enakopravnost slovenskega je-
zika (Gestrin-Melik, 1950, str. 95-96). 
Slovensko prebivalstvo se je tudi v na-
slednjem Ietu se v vecjem stevilu odzivalo 
zborovanjem na prostem. Eden najvecjih 
taborov na Slovenskem je bil v Vizmarjih 
17. maja 1869, kjer se je zbralo okrog 
30.000 !judi. Na vseh taborih je slovenski 
narod zahteval svoje pravice in terjal 
ustanovitev Zedinjene Slovenije. Tabori so se 
prirejali vse do leta 1871, ko jih je 
prepovedala avstrijska vlada (Prunk, J., 1992, 
str. 85). 
Pomen taborskega gibanja, kjer je slo za 
mnozicno ucenJe oz. neformalno izo-
brazevanje odraslih, je bil za oblikovanje 
slovenske narodnosti najvecjega pomena. Na 
njih so sodelovali vsi slovenski sloji, mescan-
stvo, inteligenca, duhovscina in kmetje. Ta-
bori so veljali resnicno za pravi, mnozicni 
narodni plebiscit, saj taksne narodno-
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politicne enotnosti v slo- r------=------
Taborska gibanja venskem politicnem razvoju 
ni bilo pozneje v 19. stoletju 
nikoli vee (Prunk, J., 1992, 
str. 87). Prav na tovrstnih 
zborovanjih se je najbolj 
konkretno oblikovala slo-
so predstavijala 
obliko mnozicnega 
v • 
ucenya. 
venska nacionalna zavest, ki je v casu 19. 
stoletja dosegla najvisjo stopnjo nacionalne 
identitete Slovencev. Ta je bila po svoji 
vsebini politicna in tudi kulturna, saj so se 
Slovenci prvic v zgodovini skupno, ne glede 
na pripadnost dolocenemu sloju, zavedali 
enotnosti, enakosti, pomembnosti svoje 
domovine, teritorija, zgodovine, kulture, 
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jezika, pomembnosti razvoja v rabi institucij, 
ki bi bile slovenske, skratka, koncno so bili 
vsi za isti narodnostni cilj postaviti slovensko 
(nacionalno) drzavo. Obdobje taborov je eden 
najpomembnejsih, najlepsih dosezkov 
razvoja nacionalne identitete Slovencev v 
celotnem slovenskem nacionalnem razvoju 
19. stoletja. Zato prav obdobje taborov lahko 
stejemo med pomembne in najmnozicnejse 
neformalne oblike izobrazevanja odraslih v 
omenjenem casu. 
SKLEPNE MISLI 
Slovenska nacionalna zavest se je oblikovala 
skozi zgodovino postopoma, predvsem pa 
odvisno ad druzbenih, ekonomskih razmer, 
politicnih ciljev in na osnovi formiranja 
znakov slovenske druzbene skupnosti, kat sta 
sloven ski jezik in kultura. Vendar ta zavest v 
popolnosti se ni bila izoblikovana pri vseh 
Slovencih (najmanj na podezelju), kar 
pomeni, da tudi o popolni izoblikovanosti 
nacionalne identitete vseh Slovencev v 
=~~~-~----=""'-;] predmarcnem obdobju pred 
Leta 1848 za Ietam 1848 ne marema ga-
Slovenijo!redstav- voriti. Nacionalna identiteta fia preho od kuf- Slovencev je imela pred Ie-
:1 tom 1848 oznako kulturna 
turnega v politicni 
narod. 
nacionalna identiteta, ki pa je 
prav v tern revolucionarnem 
letu prdla v politicno naci-
onalno identiteto. V ospredju ni bil vee le boj 
za slovensko kulturo, za njeno ohranitev in za 
dvig slovenskega jezika na raven nemskega 
itd. V ospredju so bili drugi , predvsem 
politicni in nacionalni cilji. Politicna 
nacionalna identiteta je takrat Ie pri 
dolocenih Slovencih (iz vrst mescanstva, 
duhovscine in izobrazenstva) postala za-
vedajoc pogoj za mozen nadaljnji slovenski 
druzbeni, ekonomski, politicni in kulturni 
razvoj. Pomenila je enotnost slovenske 
politicne, jezikovne, kulturne skupnosti, 
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vendar se v premajhnem obsegu. To je 
pomenilo, da je slovenski narod dejansko 
prav v letu 1848/49 presel iz kulturnega v 
politicni narod. 0 tern nas prepncaJO 
navedene zahteve, ki vsebinsko formirajo 
obcutek pripadnosti politicni in druzbeni 
skupnosti, kjer naj bi slovenski narod pred-
stavljal samostojno, organizirano ddavo 
(Zedinjeno Slovenijo), ki bi bila povezana z 
drugimi v okviru Avstrije. Vendar se to zal ni 
realiziralo. 
Sele po letu 1849 se je nacionalna zavest 
sirila hitreje in je zajemala poleg slovenskega 
mdcanstva in izobrazenstva tudi prebivalstvo 
s podezelja. To najvisjo stopnjo razvoja na-
cionalne zavesti je slovenski narod v drugi 
polovici 19. stoletja izrazal v taka ime-
novanem obdobju "taborov". V tern casu je 
nacionalna identiteta Slovencev dosegla tudi 
najvisjo stopnjo razvitosti v tern stoletju. To 
se je zgodilo prav takrat, ko so se Slovenci 
zaceli razlikovati in primerjati z drugimi, 
skupaj zivecimi narodi v okviru avstrijske 
monarhije, ko so spoznali vplivnost in 
sirjenje drugega jezika (nemskega, 
italijanskega, madzarskega) na nasem 
ozemlju, ko so spoznali podrejenost tudi v 
politiki, gospodarstvu, kulturi in solstvu. 
Drugace receno, Slovenci so se zavedali 
geografskih, socialnih, kulturnih in je-
zikovnih meja. Prav zaradi teh meja je bil 
razvoj nacionalne identitete Slovencev nekaj 
posebnega, kar je bilo seveda odvisno ad 
takratnega druzbeno-ekonomskega razvoja, 
nacina zivljenja in potreb !judi v posamezni 
administrativni enoti znotraj Avstrije. Zato 
menimo, da so bile nastete meje takrat ovira 
za hitrejsi razvoj naroda in drugacen nacin 
zivljenja narodov v smislu sozitja znotraj 
Avstrije. 
Dejansko je bil razvoj dolocenega naroda in 
nacionalne identitete znotraj Avstrije odvisen 
ad razvoja zavesti posameznikov, pripadnikov 
nekega naroda. Dolocena stopnja zrelo~ti, 
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zavesti !judi je bila in bo pogoj za uspesen 
nacin zivljenja, razvoja, ustvarjanja, pro-
speritete naroda oz. ddave. Nacionalna za-
vest omogoca razvitost nacionalne identitete, 
hkrati pa je pogoj in moznost za zrelo 
sodelovanje z drugimi narodi. 
V preteklosti so pomenile geografske, kul-
turne, socialne in zlasti jezikovne meje med 
narodi v Avstriji oviro za razvoj posameznih, 
zlasti malih narodov, ker so bili ti premalo 
razviti tako gospodarsko, kulturno kot tudi v 
svoji nacionalni identiteti in so bili odvisni od 
vecjih narodov. Danes prav te meje, ki so 
seveda nekoliko drugacne, pomenijo pri-
Ioznost za sodelovanje in boljsi razvoj 
narodov, tudi malih, oz. ddav. Pri tern so 
seveda na prvem mestu nacionalna zavest, za-
vest o lastnem obstoju in nacionalna 
identiteta, kar je osnova za razvoj zrelosti 
sodobnega cloveka. Clovek naj bo na temelju 
svoje narodne zavesti sposoben spostovati 
nacionalno identiteto in zavest drugih 
narodov. To je temelj za sodelovanje, ne 
samo na gospodarskem podrocju, temvec tudi 
na podrocju kulture, umetnosti in izo-
brazevanja. 
Geografske, socialne, kulturne in jezikovne 
meje med narodi bodo vedno obstajale. 
Razlika pa je v tern, da so ljudje razlicnih 
narodov Avstrije v 19. stoletju sele oblikovali 
svojo nacionalno zavest in identiteto. Danes 
je ta izoblikovana. Razlikuje se v stopnji 
razvitosti nacionalne identitete posa-
meznikov, pripadnikov naroda. Pri nekaterih 
je izrazitejsa kot pri drugih. Zato je danes 
nacionalna zavest in identiteta tako Slovencev 
kot tudi pripadnikov drugih narodov osnova 
za nadaljnji razvoj naroda, za sodelovanje 
naroda z drugimi narodi. V tern Iahko vidimo 
nov nacin zivljenja razlicnih narodov v 
zdruzeni Evropi, ki so glede na svojo 
znaCilnost v 19. stoletju na visji stopnji 
zrelosti nacionalne zavesti in identitete in so 
sposobni razvoja v smislu sodelovanja z 
Nekoc pomembno neformalno izo~ 
brazevanje odraslih (prek posameznikov 
izobrazencev, duhovnikov, kulturnik:ov, 
citaJnic, drustev in taborov), ki je med 
dTugirn tudi obUkovalo nactonalno 
identiteto Slovencev, danes dohiva nove 
oblike in vsebine izobrazevanja odraslih. 
VsezivJjenjsko izobrazevanje in, ucenj.e sili 
sodobnega cloveka v nenehno iskanje 
novih znanj', saj znanja hitro zastarevajo. 
Zato je se toli'ko pomembnej'e, da se na 
podrocju izo'brazevanja odrasl±h odpira 
vrsta pri1oznosti v i<zobrazevanju. Posebej 
porne1nbno Je nefonnalno izobra·zevanje, 
ki poteka po razlicnih poteh, zunaj rednth 
sol in instituoij. OdrasTi lahko svoja znanja 
izpopolnjujejo na razlicne nacute 
(studijski krozki, drustva, samoizobraze-
vanj.e, tele~ucenje . . . }. Oclpira se vrsta 
pri!l:oznost1 za sodelovanje z lj'udrnl dru,gi'h 
narodnosti, dru;gacnih iz,kusenj ter znanj i:n 
danes to ne pomeni ovire za razvoj 
· posarneznika., pripadnika nekega naToda 
ozi.mma za narod. Ta lahko sodeluj'e z 
institucij'arni drugih narodov, saj je to 
priloznost za bogatenje osehnosti in 
svoj.ega znanja in p:omeni tudi bo,gatenje 
. naroda. 
drugimi. To pa je pogoj za se bogatejsi naCin 
zivljenja, pri cemer se morajo spostovati 
"meje" in odpirati moznosti za boljse 
zivljenje. Pri tern ima pomembno vlogo prav 
izobrazevanje, tudi izobrazevanje odraslih, 
tako forrnalno kot neformalno, ki s svojimi 
vsebinami Iahko prispeva k nadaljnjemu 
razvoju "nacionalne identitete Slovencev za 
skupno zivljenje v zdruzeni Evropi" . 
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I Nacionalna zavest, kat obcutek zavestne pripadnosti 
narodu (domovini, drzavi), se je razvijala pri 
posameznikih na osnovi skupnih znakov druzbene 
skupine, kat so jezik, kultura, religija, politicni cilji, 
skupna zgodovina (Alter, P., 1991, str. 236). Prav 
tovrstna zavest pa je omogocila tudi oblikovanje 
nacionalne identitete. 
2 Pojem "nacionalna identiteta" pomeni narodno 
identicnost, istovetnost oseb, ki so pripadniki nekega 
naroda, ki so enaki v objektivnem kriteriju skupne 
dedisCine ozemlja, na katerem bivajo, jezika, obicajev, 
kulture, religije, politicnih ciljev, zgodovine itd. Skupna 
jim je tudi zavest o zdruzenosti, obcutek skupne 
pripadnosti in tudi nacionalna zavest, brez katere se 
nacionalna identiteta ne bi mogla razviti. 
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